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“APLICACIÓN WEB BASADA EN EL PATRÓN MVC PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPITO, LA LIBERTAD” Las aplicaciones web no requieren de una 
instalación en la computadora del usuario, la actualización es automática, y se 
puede utilizar en diferentes dispositivos.  
Se tiene como objetivo mejorar significativamente la gestión tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Guadalupito con el desarrollo de una aplicación web, así 
como reducir el tiempo en la búsqueda de información de los contribuyentes.  
El desarrollo del proyecto se basa en la metodología RUP, el cual se ha 
desarrollado desde la fase inicio hasta la transición, con los puntos más necesarios 
a considerarse.  
Finalmente, se concluye que la aplicación web, en la Municipalidad Distrital de 
Guadalupito, influye en gran escala, puesto que permite reducir el tiempo en la 
búsqueda de información de los contribuyentes.  
 



















"WEB APPLICATION BASED ON THE MVC PATTERN TO IMPROVE THE TAX 
MANAGEMENT OF THE DISTRICT OF GUADALUPITO, LA LIBERTAD" Web 
applications do not require an installation on the user's computer, the information is 
automatic, and can be found nowadays . 
As a result, the time in the search for taxpayer information has been reduced. 
The development of the project is based on the RUP methodology, which has been 
developed from the beginning phase to the transition, with the most pertinent points. 
Finally, it is concluded that the web application, in the District Municipality of 
Guadalupito, influences on a large scale, allows time to be reduced in the search 
for information from taxpayers. 
 






















































































1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmente, en nuestro país varios municipios poseen un pésimo proceso 
de recaudación tributaria porque no tienen las herramientas informáticas, 
el cual permita controlar y administrar el cobro tributario en todas las 
regiones y distritos del país. 
 
La Municipalidad Distrital de Guadalupito (MDG), localizada en el Distrito 
de Guadalupito, pertenece a la Provincia de Virú. Tiene una Unidad de 
Administración Tributaria la que se encarga de administrar cada uno de los 
servicios tributarios y mejorar el cuidado y sostenimiento básico de la 
población, a través del recaudo de impuesto tributarios. 
 
Hoy en día todo ciudadano natural o jurídica que al comenzar el año sean 
dueños de alguna propiedad, o que elabore alguna labor de comercio en 
el país, está comprometida a una sucesión de impuestos, y los autorizados 
a efectuar dicho cobro de impuestos es la municipalidad de Guadalupito, 
pero no cuenta con los instrumentos tecnológicos adecuados para mejorar 
y agilizar sus tareas asociadas a los impuestos Municipales. 
 
La carencia de un programa informático para el manejo económico de 
impuestos en la Municipalidad de Guadalupito, ha ocasionado una lista de 
disgustos a los trabajadores y contribuyentes, debido a que todo se hace 
a mano y solo se encargan dos trabajadores para hacer todas los 
procesos; lo que ocasiona un control inapropiado de los tributos, 
provocando el desorden de la Unidad. 
 
Debido a la enorme cantidad de contribuyentes se produce mucha 
información lo cual su proceso a mano es poco factible. 
 
Empleando los diferentes materiales de recolección de datos como las 
revisión de archivos, la observación, entrevistas de manera que 
encontramos algunos problemas: La excesiva demora en búsqueda de 




procedimiento a mano demora entre 25 minutos a 35 minutos, así mismo 
del disgusto del poblador por la excesiva demora a la hora de cancelar la 
deuda de su predio, esto genera una pérdida excesiva de materiales (tinta, 
hojas) por el cálculo incorrecto del cobro de impuestos hecho 
manualmente, de la misma manera la excesiva demora ocasiono que los 
pobladores no quieran ir a realizar su pago de impuestos, esto genero el 
disgusto del trabajador ya que todo estaba en desorden, lo que conllevo a 
que no se tenga un control de todos los reportes de pagos que se 
efectuaban durante la semana lo cual perjudica a la administración 
municipal a la hora de tomar una decisión. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Trabajos Previos Locales 
 
 “APLICACIÓN WEB PARA MEJORAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE RENTAS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE” 
 
Autor(es): 
Casana Arias, Yimi Wilians 
 
Universidad: 






Esta investigación está enfocado en la creación de una 
aplicación informática basada en nuevas herramientas web en 
municipalidad distrital de Nuevo Chimbote esto ayudara a 




de rentas mediante las comodidades y virtudes de la aplicación 
web. 
La implementación de la tesis está destinado a la finalización 
de todas las disciplinas de esta metodología (RUP), después 
de evaluar y llegar a la conclusión que es la más recomendable 
y es adecuada para la elaboración de esta tesis. 
La aplicación que se desarrolló ofrece todas las funciones que 
el usuario dispuso para su manejo, cuenta con las peticiones y 
exigencia que el municipio requirió, para que así pueda ofrecer 
un servicio de calidad a sus pobladores. Dicho sistema tiene 
funciones las cuales son el usuario puede ingresar y procesar 
los datos de manera muy sencilla además el sistema es muy 
accesible y atractivo para el cliente. 
Empleando lenguajes de licencia gratuita como JSF y My-SQL. 
(Casana Arias, 2014) 
 
Correlación: 
Esta tesis la tomamos como guía para el desarrollo de nuestra 
investigación ya que implemento la misma metodología que 
estaremos usando en esta misma tesis lo cual nos ayudara en 
elaboración de la presente investigación.  
1.2.2. Trabajos Previos Nacionales 
 
 “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB A TRES CAPAS 
CON SOFTWARE LIBRE PARA LA DETERMINACIÓN DE 
TRIBUTOS A LOS CONTRIBUYENTES EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES” 
 
Autor(es): 
Chapilliquen Suarez, Milton David 
 
Universidad: 









Este proyecto se centra en crear un aplicativo web empleando 
la arquitectura de software N capas con licencia gratuita para 
tener control de los tributos de los pobladores de la 
Municipalidad Distrital de Buenos Aires. Este aplicativo se creo 
por un propósito el cual era reducir errores que se encontraban 
cada vez que se efectuaba el cobro de impuestos. 
  
Esta tesis utilizo las disciplinas de RUP fusionado con UML los 
cuales ayudaron a tener un desarrollo más ordenado además 
que el aplicativo se verá ordenado con interfaces amigables 
para el cliente. Esta investigación servirá de ayuda a todos los 
estudiantes de las universidades ya que tendrán como guía 




Este proyecto lo tomamos como antecedente en nuestra tesis 
ya que nos utiliza RUP y brinda información valiosa y nos ayuda 
como guía al momento de desarrollar esta tesis.  
 
 “SISTEMA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
INFORMACIÓN EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO” 
 
Autor(es): 
Llacctahuaman Marcas, Juan José 
 
Universidad: 








Este trabajo de tesis está elaborado con la capacidad para 
poder controlar y gestionar el cobro tributario en el municipio El 
Tambo.  
 
El inconveniente que logramos visualizar fue que la tecnología 
de información que utilizan al momento de efectuar el cobro 
tributario con la que el municipio cuenta, se encontraron errores 
en sus procesos, lo cual daba poder a los empleados corruptos 
empleen esto para que puedan lucrar para su bienestar propio; 
así mismo el municipio no tenía acceso al código del programa, 
lo cual impedía poder corregir los errores y mejorar algunas 




En esta tesis se empleó la misma tecnología para la 
implementación del aplicativo, esta tecnología también se 
empleara para la elaboración del proyecto presente. 
 
 “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 




Chuyes Vargas, Jessica María Belén 
Carreño Zapata, María Isabel 
 
Universidad: 








En la tesis los investigadores ejecutaron un estudio minucioso 
antes de comenzar esta investigación, para que así puedan 
saber cuáles son los procesos que se emplean al momento de 
hacer un cobro tributario, una vez realizado el estudio se 
concluyó en la creación de un aplicativo web empleando la 
metodología UML. 
 
El aplicativo está dividido en funciones que se desarrollaron 
mediante N capas: 
 
 Interfaz de usuario (formularios) 
 Lógica de negocios (controlador) 




En esta tesis se propuso ver que influencia tiene un aplicativo 
web al momento de mejorar los procesos administrativos, ya 
que es similar al título a investigar. 
 
 “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA 

















Esta tesis desea crear un aplicativo web y ejecutar los procesos 
administrativos a la hora de realizar el cobro tributario ya que 
todos los procesos en dicha área de rentas se realizan de 
manera manual, esto ocasiona molestias en los contribuyentes 
ya que mucho se demora a la hora que tiene que efectuar el 
pago de su propiedad, es por eso que la tesis se elaboró con el 
propósito de crear un aplicativo web mediante el uso de 
tecnologías web avanzadas y así mejorar los procesos para el 
cobro tributario del municipio.  (Chucuya, 2015) 
 
Correlación: 
Esta tesis se relación con la nuestra porque su objetivo es 
emplear nuevas tecnologías de desarrollo lo cual nos permitirá 
poder guiarnos para poder construir nuestro aplicativo. 
 
1.2.3. Trabajos Previos Internacionales 
 
 “APLICACIÓN WEB PARA LA UNIDAD DE DQUISICIONES 
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI) CON 
MODULO GEOREFENCIAL PARA LA UNIDAD DE 




Argueta de Henríquez, Aleyda Brendaly 
Cornejo López, Oscar Javier 











Esta tesis, se ejecutó en el Área de Catastro de la 
Municipalidad de San Esteban Catarina, esta área mejoro sus 
tareas mediante un aplicativo web georeferencial, y sea seguro, 
eficiente, rápido para que pueda reducir la utilización de 
muchos papeles que se encuentran en archivadores y que no 
permiten tener espacio en la oficina. 
 
Este aplicativo tiene un propósito que es dar un diseño de 
posesión de su propiedad a través del sistema Georeferencial 
con esto tendremos posiciones más claras a través de mapas 
mediante satélites sobro todas las área del distrito y datos de 
los bienes inmuebles del municipio. 
 
Después del desarrollo se obtuvo como producto final un 
aplicativo web, implementado en un entorno de programación 
muy conocido y de licenciamiento gratuito como PHP, 
empleando el SGBD muy conocido como es MY-SQL. 
(Argueta, y otros, 2014) 
 
Correlación: 
Esta tesis tiene relación con la nuestra ya que ha utilizado el 
mismo programa para la creación de su aplicativo y esto nos 





1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Gestión Tributaria 
2.3.1.1. Nacimiento de la Obligación Tributaria 
Conforme el Artículo. 5 de la Ord. Nº 72, Consejo Municipal, 
(2014) esto da a conocer el compromiso tributario se establece 
a partir que:  
“todo ciudadano que posee un predio tiene la obligación de 
tener que pagar su autoevaluó entre otras palabras tiene que 
efectuar su pago tributario de su predio al municipio que 
pertenece su predio, esto también se manifiesta cuando se 
hace un traspaso de un predio dicho propietario que adquiere 
un predio tiene la obligación de efectuar su pago tributario”.  
 (Vidarte, 2016) 
2.3.1.2. Sistema Tributario Municipal 
Según la Constitución Política del Perú, (1993), indica que: 
   
“Las autoridades departamentales y distritales están 
autorizadas para poder efectuar dichos procesos para el cobro 
de impuestos a todos los que cuenten con predios en la 
jurisdicción que le pertenece. El gobierno, al momento que se 
le da autoridad para que pueda cobrar los impuestos tiene que 
respetar los reglamentos y restricciones que la norma dicta, así 
también obedecer los derechos de los pobladores. 
(Chiquimamani, 2017) 
 
2.3.1.3. Impuestos Municipales 
Impuestos o tributos municipales son aquellos que cada 
poblador que posee alguna propiedad debe realizar cada año, 
es un pago por cada propiedad la entidad encargada de realizar 
el cobro de dichos impuestos son las autoridades distritales.. 






Los impuestos municipales son: 
 impuestos Prediales. 
 impuestos de Alcabala. 
 impuestos Vehiculares. (Vidarte, 2016) 
 
2.3.1.4. Clasificación de los Tributos Municipales. 
Según el Código Tributario Los impuestos Municipales se 
establecen en tres partes: tasas, impuestos y contribuciones. 
 
IMPUESTOS:  
Al Patrimonio Vehicular; de Alcabala; a los entretenimientos; 
predial; a los conciertos musicales; a las Apuestas. 
 
TASAS:  
Derechos; Arbitrios; Tasa vehicular; entre Otras. (Vidarte, 
2016) 
 
2.3.1.5. Clasificación de las Tasas Municipales 
Las autoridades distritales deben ejecutar las tasas que se 
muestran a continuación. (Chiquimamani, 2017) 
 
 
Fuente: Código Tributario, 2013 
 




1.3.2. Aplicaciones web 
1.3.2.1. Aplicación web 
Son aplicativos donde los usuarios interactúan accediendo a 
través de una intranet, internet a través de un navegador, un 
aplicativo es una herramienta informática la cual se desarrolla 
a través de un lenguaje de programación este aplicativo puede 
ser ejecutado desde cualquier computador que cuente con un 
navegador.(Peñafiel, 2013) 
1.3.2.2. Beneficios de las aplicaciones web 
 Permite realizar sus tareas desde cualquier computador. 
 Permite ejecutar operaciones desde cualquier lugar sin 
necesidad de salir de casa. 
 Los aplicativos webs no necesitan que el usuario tenga 
algún conocimiento técnico, con el aplicativo podrá 
ejecutar sus operaciones en cada momento ya que solo 
necesita tener internet. 
 El aplicativo web te facilita muchas tareas al momento 
de ejecutar algún proceso. (Peñafiel, 2013) 
1.3.3. Modelo Vista Controlador (MVC) 
Arquitectura para desarrollar aplicaciones empleado especialmente 
en aplicaciones que usan una mucha información y procesos, MVC 
divide la lógica de negocio y los datos de un sistema de su 
presentación (vistas). Por ello MVC sugiere el desarrollo de tres partes 
estos son la vista, controlador y el modelo estos se describen a 
continuación: (Sanders, 2013) 
 
Modelo: es la parte donde está toda de la información que necesita 
el sistema. Es el que se encarga de realizar la comunicación entre el 
sistema con la base de datos, el cual podrá ser visualizado por el 
cliente o el sistema mismo. (Sanders, 2013) 
 
Vista: Es la forma gráfica la cual facilita al usuario para que pueda 




gráficos, los botones, etc. mediante la vista pueden realizar sus 
operaciones.  (Sanders, 2013) 
 
Controlador: se encarga de interpretar las peticiones del cliente 
analizando los datos con los que cuenta el sistema, asi mismo es el 
que conecta al modelo con la vista. (Sanders, 2013) 
 
1.3.4. PHP 
Lenguaje de desarrollo que se parece a JAVA y C++, pero PHP se 
utiliza para la creación de varios programas, es uno de los lenguajes 
más populares al momento de desarrollar aplicativos webs, además 
de ser un lenguaje que cuenta con licenciamiento gratuito, también se 
puede incluir código PHP en una página HTML. (Sanders, 2013) 
Cuenta con las siguientes características; 
 Es un lenguaje que no necesita comprar licencia ya que es 
gratuito http://www.php.net. 
 Es multifuncional ya que se es compatible con cualquier 
plataforma (Windows, UNIX, GNU/Linux, etc.). 
 Cuenta con varias extensiones para que se pueda conectar con 
varios SGBD, para utilizar sockets, y crear PDFs. 
 Se ejecuta las aplicaciones PHP mediante un servidor web. 




Framework el cual se basa en la MVC este nos brinda muchas 
herramientas y características al momento de realizar cualquier 
sistema informático, además que tiene licencia gratuita, así 
mismo es una buena opción al momento de desarrollar 
cualquier aplicativo, porque nos ayuda a que utilicemos menos 
código y así pueda ser más rápido al momento de crear nuestro 





Framework diseñado para crear sistemas web –tiene 
instrumentos – este ayuda a los desarrolladores que codifican 
en PHP, este framework facilita la creación de sistemas 
informáticos, para que puedan ser desarrollados en menor 
tiempo, ya que nos ahorra muchas líneas de código al 
momento de desarrollar cualquier aplicativo, así mismo permite 
el uso de muchas librerías y también permite conectarse con 
cualquier SGBD. (CodeIgniter, 2013) 
1.3.5.3. Comparación de Frameworks 
 










Diseñado para crear 
sistemas web –tiene 
instrumentos – este 
ayuda a los 
desarrolladores que 
codifican en PHP, este 
framework facilita la 
creación de sistemas 
informáticos, mismo 
permite el uso de 








Presenta una extensa 
contabilidad con 
alojamiento estándar. 
No necesita configurar 
mucho. 







Framework el cual se 
basa en el MVC este 
nos brinda muchas 
herramientas y 
características al 





con ORM, Administra 
extensiones,  
 
Elaborado: (Valdivia M, 2018) 
 
Ahora que hemos hecho una comparación entre los dos 
Frameworks más conocidos para desarrollar aplicaciones PHP 
hemos elegido para esta investigación el marco de trabajo 




 Nos brinda una mejor seguridad para nuestra 
información (datos). 
 Se puede conectar con cualquier SGBD. 
 CodeIgniter se basa en el MVC. 
 Su entorno de desarrollo es más amigable que otros. 
1.3.6. HTML5 
Es un lenguaje de marcado el cual es empleado a la hora de crear 
alguna página, HTML posee muchas instrucciones las cuales son 
llamadas etiquetas o marcas las cuales sirven para poder modelar una 
página y fijar o poner que es lo que se quiere que contenga dicha 
página. Html5 es la versión actual la cual nos brinda muchas cosas 
que nos ayudan a mejorar cualquier desarrollo web. (Woods, y otros, 
2013) 
1.3.7. Sublime Text 
Editor de texto diseñado para poder crear aplicaciones web y es libre 
de licencia. Admite una variedad de lenguajes para que los 
programadores puedan agregar muchas funciones, además que su 
entorno es muy amigable el cual nos permite tener una mejor calidad 
al momento de desarrollar cualquier tipo de aplicación. 
1.3.8. Gestores de base de datos 
1.3.8.1. Sistema Gestor de base de datos (SGBD) 
SGBD es aquel programa el cual almacena todos los datos de 
las aplicaciones creadas, este nos permite poder acceder a 
dichos datos, el SGBD nos permite la creación de cualquier 
base de datos para una organización, también nos permite 
guardar nueva información, modificar y eliminar, asi mismo 
también nos brinda una opción para poder recuperar nuestra 
información mediante backup para que no perdamos nuestra 
información y la mantengamos segura por algún caso de 





Este SGBD es el más antiguo y conocido, porque es de 
licenciamiento gratuito, esto permite a todos los 
desarrolladores que buscan programar en código abierto opten 
por usar el SGBD de postgreSQL, aparte que es gratuito cuenta 
con las mismas características que ofrecen otros SGBD que 
son de paga. (Juba, 2015) 
1.3.8.3. MySQL 
Un SGBD muy rápido y de licenciamiento gratuito es por eso 
que no es muy completo ya que nos brinda las mismas 
características que otros SGBD que son de paga, pero al 
momento de realizar tu base de datos y para trabajar es muy 
buena ya que te brinda un entorno amigable en el cual uno se 
puede adaptar muy fácilmente y desarrollar todo tipo consultas. 
(DuBois, 2014) 
1.3.8.4. Comparación de Gestores de Base de Datos 
 
 Tabla 2: Cuadro de comparación de SGBD 
Gestores de 




Puede ejecutar muchas 
sentencias a la misma vez en 
una misma tabla, nos brinda 
que podamos administrar 
usuarios y es muy segura. 
 







Cuando hacemos cualquier 
consulta nos brinda la 
información de manera muy 
rápida, además que es muy 
seguro y es ideal para trabajar 






Elaborado: (Valdivia M, 2018) 
 
Ahora que hemos hecho una comparación entre los dos SGBD 
más conocidos para desarrollar aplicaciones PHP hemos 
elegido para esta investigación el SGBD MySQL por los 
motivos siguientes:  
 SGBD que tiene licencia gratuita. 




Figura 2: Disciplinas del RUP 
 Posee un entorno muy rápido. 
 emplea muchas fases de seguridad. contraseñas 
encriptadas. 
 Consume pocos recursos. 
1.3.9. Metodologías de desarrollo 
1.3.9.1. RUP 
Está diseñado para la implementación de aplicaciones. Brinda 
muchas características importantes de hacer las tareas o 
procesos de negocio de una organización. Su propósito es la 
calidad al momento de crear una aplicación de gran 
envergadura la cual contenga todos los requerimientos 
propuestos por los clientes.  
A todo esto concluimos que RUP es para implementar software 
de alta calidad la cual nos presenta varias fases en su proceso 
de vida, esto nos permitirá poder desarrollar software de 
altísimo nivel y también nos ayuda en proyectos de alta 
envergadura como proyectos grandes para empresas muy 






Inicio: Es la etapa en la que antes de comenzar algún proyecto 
es necesario hacerse muchas interrogantes: como por ejemplo 
¿cuál es el objetivo? ¿Será posible? ¿Lo desarrollamos o lo 
compramos? ¿Tendrá un gran valor? Esta etapa nos permite 
dar respuesta a cada una de las interrogantes y a varias mas. 
A pesar de esto no pensamos en una evaluación rigurosa que 
obtenga todos los requerimientos, sino que utilizamos para 
buscar el problema el cual no va a permitir para poder tomar 
una correcta decisión. (Martinez, y otros, 2016) 
Elaboración: esta etapa de elaboración se basa en estudiar y 
examinar la problemática, y diseñar las bases para la 
construcción de la aplicación, y de eliminar todos los riesgos 
para así no tener ningún inconveniente al momento de 
desarrollar la aplicación. 
Construcción: esta etapa se trata de desarrollar el aplicativo 
siguiendo las indicaciones que nos dan, además de que el 
aplicativo debe de cumplir con todas las normas y peticiones 
que el cliente pidió como requerimientos para el aplicativo 
además que debe tener una calidad elevada antes de ser 
puesta a prueba por el cliente.  (Martinez, y otros, 2016) 
Transición: En esta fase se trata entregar el aplicativo al 
cliente para que pueda interactuar con el sistema y así pueda 
corroborar que cumpla con todas las especificaciones que 
solicito al momento de desarrollar dicho aplicativo, que 
verifique si la interfaz es agradable y la estructura también 
además que tiene que aprobar si el aplicativo es adecuado para 
lo que el solicito. (Martinez, y otros, 2016) 
1.3.9.2. UML – Based Web Engineering (UWE) 
UML es una metodología especialmente desarrollada para 
crear aplicaciones web, ya que muestra un modelo de 
navegación mejor a otras metodologías, ya que este nos 
muestra una página de inicio la cual es la clave en toda 




ingresar por primera vez al sistema creado. UWE es un modelo 
de navegación mejorado ya que es una propuesta mejorara 
para la creación de aplicativos web ya que muestra con más 
opciones al momento de detallar una página web. (Wakil, 2014) 
1.3.9.3. UML – Web Application Extensions (WAE) 
Wae es una extensión de UML pero más completa al momento 
de desarrollar aplicaciones web ya que cuenta con artefactos 
web como son páginas de servidor, las páginas de los clientes, 
marcos y formularios, su principal ventaja es que al momento 
de detallar una aplicación web es más adaptable y agradable 
su interfaz es por eso que muchos usan la extensión WAE. 
(Wakil, 2014) 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es el efecto de una aplicación web basada en el patrón MVC sobre 
la gestión tributaria de la Municipalidad Distrital de Guadalupito, La 
Libertad? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Operativa 
El aplicativo incrementara la eficiencia en la administración de tributos 
porque los datos se obtendrá con más rapidez y ayudara al momento 
de tomar una decisión a la hora que se efectuara el compro de 
impuestos. 
1.5.2. Justificación Económica 
Esta tesis empleo los materiales que ya existen en el municipio, de 
manera que el aplicativo web que empleara el contribuyente (Cliente) 
solo necesita de una computadora para poder visualizar los datos del 
aplicativo para así poder procesar los datos se necesitó un servidor 
que fue instalado recientemente en el municipio. 
Al aumentar la calidad del servicio al momento del cobro de impuestos 
reducimos perdidas de dinero, así mismo incrementara en un 90% el 
dinero recaudado por el pago de los contribuyentes, así también 




1.5.3. Justificación Institucional 
Esta tesis disminuirá los procesos que el personal del municipio utiliza 
para registro y cálculo manual de la información de cada contribuyente 
y su predio, porque estos se entregaban de forma impresa.  
El municipio obtendrá más empleados disponibles para que pueda 
disponer y así pueda mejorar su imagen institucional por la calidad 
que tendrá en sus tareas administrativas. 
1.5.4. Justificación Tecnológica 
Hoy en día el municipio posee algunos aplicativos informáticos 
brindados por la nación. En este trabajo se utilizó tecnología avanzada 
(MVC, HTML5) y emplea una base de datos con tablas conectadas 
entre sí y autoriza que cada cliente que tenga permiso pueda acceder 
al aplicativo sin ningún inconveniente y con tan solo un computador, 
se puede acceder al aplicativo asiendo que sea innecesario el uso de 
un potente software o hardware. 
1.6. Hipótesis 
“La aplicación web basada en el patrón MVC mejorara significativamente 
la gestión tributaria de la Municipalidad Distrital de Guadalupito, La 
Libertad” 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Mejorar significativamente la gestión tributaria de la municipalidad 
distrital de Guadalupito, La Libertad a través de una aplicación web 
basada en el patrón MVC 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Disminuir el tiempo en la búsqueda de datos de contribuyentes. 
 Disminuir el tiempo en el registro de pagos de los impuestos. 
 Disminuir el tiempo en la realización de los reportes de impuestos. 































































2.1. Diseño de Investigación 
Pre experimental   
Utilizaremos el procedimiento en línea o en relación, llamado como sistema 
PRETEST, POST-TEST con un conjunto, establecido en:   
 Crear una evaluación adelantada de la variable dependiente 
(PRETEST).  
 El aplicativo de la variable independiente a los sujetos del conjunto.  
 Ejecutar la evaluación nueva de la variable dependiente en los 
sujetos (POST-TEST).   
 
Interpretado:    
G: Grupo Experimental   
O1 Gestión Tributaria en la Municipalidad Distrital de Guadalupito anterior 
a la creación de la aplicación web basada en el patrón MVC.   
 
X: Aplicación Web.   
 
O2 Gestión Tributaria en la Municipalidad Distrital de Guadalupito 









Tipos de Estudio   
 Investigación Aplicada  
La tesis desea examinar la producción de estudio directo del 
aplicativo a la problemática, analizar y establecer los fenómenos, 
sucesos o causas enfocadas en la investigación.   
 
 Investigación Descriptiva 
La tesis concentra su disposición en dar a entender la postura 
interpretada del aplicativo web basado en el MVC a través de los 
procesos, tareas, personas y objetos. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente 
Aplicación web Basada en el patrón MVC.  






2.2.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 3: Operacionalización de variables 
Fuente: Valdivia M, 2018 





Es la operación que se ejecuta en 
todas las municipalidades locales 
para el cobro de los impuestos 
tributarios de sus contribuyentes. 
(SUNAT,  2017) 
Gestión tributaria se encarga 
de manejar todos los procesos 
que conllevan al cobro de 
impuestos declarados por el 
gobierno. 
Tiempo promedio en la búsqueda de datos de 
contribuyente. 
De Razón 
Tiempo promedio en el registro de pagos de 
impuestos. 
Tiempo promedio en la realización de los 
reportes de impuestos. 
Nivel de satisfacción del personal de la 
Unidad de Administración Tributaria. 
Aplicación 
Web 
Son los aplicativos donde los 
clientes (usuario) utilizan 
accediendo a través de una intranet 
o Internet mediante un browser. 
(Peñafiel, 2013) 
Es una página en la cual el 
cliente puede acceder 
mediante internet y realizar 
cualquier tipo de tarea desde 
una computadora. 
 
Nivel de seguridad 






Tabla 4: Indicadores 





MODO DE CALCULO 
1 
Tiempo promedio en la 
búsqueda de datos de los 
contribuyentes. (TPBI) 
Establece el tiempo 
promedio en la 
búsqueda de datos 
de los 
contribuyentes. 
Reducir el tiempo 
en la búsqueda de 







TPBI = ∑ (𝐓𝐁𝐈)𝒊𝒏𝒊 = 𝟏  
                        n 
TPBI=    Tiempo promedio en la búsqueda de datos de los 
contribuyentes. 
TBI=   Tiempo de búsqueda de datos de los contribuyentes. 
N=   Numero de búsquedas de datos. 
2 
Tiempo promedio en el 
registro de pagos de 
impuestos. (TPRP) 
Establece el tiempo 
promedio en el 
cobro de los 
impuestos. 
Reducir el tiempo 







TPRP = ∑ (𝐓𝐑𝐏)𝒊𝒏𝒊 = 𝟏  
                                               n 
TPRP=    Tiempo promedio en el cobro de los impuestos. 
TRP=   Tiempo en el cobro de los impuestos. 
N=   Numero de cobros de impuestos. 
3 
Tiempo promedio en la 
realización de los reportes 
de impuestos. (TPRR) 
Establece el tiempo 




Reducir el tiempo 
en la realización 







TPRR = ∑ (𝐓𝐑𝐑)𝒊𝒏𝒊 = 𝟏  
                                                n 
TPRR=    Tiempo promedio en la realización de los 
reportes de impuestos. 
TRR=   Tiempo en la realización de los reportes de 
impuestos. 
N=   Numero de reportes de impuestos. 
4 
Nivel de satisfacción del 
personal de la Unidad de 
Administración Tributaria. 
(NST) 
Establece el nivel 
de satisfacción del 















NSP = ∑ (𝐒𝐏)𝒊𝒏𝒊 = 𝟏  
                                                n 
NSP=    Nivel de satisfacción del personal de la Unidad de 
Administración Tributaria. 
SP=   Satisfacción del personal de la Unidad de 
Administración Tributaria. 
N=   Número de personal de la Unidad de Administración 
Tributaria. 
 





2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
La tesis se comprende por aquellos trabajadores implicados al momento 
de tomar una decisión en la unidad de administración tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Guadalupito. 
2.3.1.1. Calculo de población para indicadores cuantitativos 
 









N1 = 25 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠  
 
Población: El procedimiento se ejecuta 5 vez diarias, lo cual nos da 
una población de 25 búsquedas de datos cada semana.  
 








N2 = 25 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠  
 
Población: El procedimiento se ejecuta 5 vez diarias, lo cual nos da 
una población de 25 registros cada semana. 
 









N3 = 5 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 
 
Población: El procedimiento se ejecuta 1 vez diaria, lo cual nos da 






2.3.1.2. Calculo de población para indicadores cuantitativos 
 
Indicador 4: Nivel de satisfacción del personal de la Unidad de 
Administración Tributaria. 
N4 = 3 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
N4 = 3 
Tabla 5: Personal administrativo 
Nº Descripción del Cargo Cantidad 
1 Administrador 1 
2 Secretarias 2 




Fuente: Valdivia M, 2018. 
Población: se toma a la cantidad de personal de la unidad de 
administración tributaria. Por consecuente obtenemos una 
población de 3 administrativos.  
 
2.3.2. Muestra 
2.3.2.1. Calculo de muestra para indicadores cuantitativos 
 
 
Indicador 1: Tiempo promedio en la búsqueda de datos de 
contribuyentes. 
 
Como: TPBI ≤ 32. 
Por lo tanto: 
TPBI = n  
TPBI =25   
n =25 
Indicador 2: Tiempo promedio en el registro de pagos de los 
impuestos. 
 
Como: TPRP ≤ 32. 
Por lo tanto: 
TPRP = n  
TPRP = 25   




Indicador 3: Tiempo promedio en la realización de reportes de 
impuestos. 
 
Como: TPRR ≤ 32. 
Por lo tanto: 









2.3.2.2. Calculo de muestra para indicadores cualitativos 
Indicador 4: Nivel de satisfacción del personal de la Unidad de 
Administración Tributaria. 
 
La población N4 consta de 3 trabajadores administrativos, por lo 
tanto es menor 32 (N4 < 32), de manera que se toma como muestra 
la población. 
N4 = 3  
n = 3 
Tabla 6: Población y Muestra 
N° Indicadores Unidad de análisis  N n 
1 
Tiempo en la búsqueda de 
datos de contribuyentes 
Búsqueda 25 25 
2 Tiempo en el registro de pagos  Registro 25 25 
3 Tiempo en la realización de 
reportes  
Reporte 5 5 






Fuente: Valdivia M, 2018. 
Interpretación: 
- Tiempo en la búsqueda de datos de contribuyentes. La cifra a 
estudiar es comprendido de 25 cálculos de impuestos. 
- Tiempo en el registro de pagos. La cifra a estudiar es comprendido 
de 25 registros de pagos. 
- Tiempo en la realización de reportes. La cifra a estudiar es 




- Nivel de satisfacción de los trabajadores administrativos. La cifra a 
estudiar es comprendido de 3 personales administrativos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Tabla 7: Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 
Observación Ficha de recolección de  
datos (cronometro) 















Internet, Tesis  
Páginas de internet, Artículos, 
Autores de tesis. 
 




En la obtención de datos se utilizara fichas de observación, resúmenes y 
encuestas, que a continuación se indican: 
 Encuesta 
Las encuestas serán ejecutadas a los trabajadores con el objetivo de 
calcular el grado de satisfacción actual del personal, referente al uso y 
desarrollo de la administración tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Guadalupito, y de esta forma conocer el impacto que logra producir la 
nueva aplicación.  
 Observación 
Se aplicó la observación, al momento de evaluar los tiempos de las tareas 
en la administración tributaria. 
 Resumen 
La utilización de fichas bibliográficas nos guiara en el resumen, porque 





Validación y Confiabilidad del Instrumento 
 
Las herramientas de este proyecto se certificara por: 
 
 Juicio de Experto 
 
Son las opiniones y pensamientos que brindan especialistas de una empresa o 
especialidad, vinculados a la investigación que se va implementando. (JOSE 
ESTERKIN, 2018) 
 
 Opinión del Experto 
 
Se tendrá en consideración la palabra de los especialistas en el asunto para 
realizar y dar autenticidad a las herramientas que se emplearan para la 
recopilación de información de la investigación que se lleva a cabo. Para la 
credibilidad se emplearan ecuaciones para evaluar coeficientes de credibilidad, 
justificados con solidez interna usando la prueba del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 
 Alfa de Cronbach (1951): Es la media o promedio de las conexiones 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Al hacer la corroboración de la hipótesis y diagnosticar la aprobación o 
desaprobación, se analizara lo anterior y posterior de las variables 
seguidamente de ser manifestadas al investigador; por eso se usara la 
prueba t Student. De esta manera se utilizara el aplicativo de IBM SPSS 
Statistics para elaborar los cálculos estadísticos correspondientes a la 
investigación.  
2.6. Aspectos éticos 
Para la creación de esa tesis se posee una técnica detallada del 
compromiso y autenticidad con el que se emplea en la presente tesis. 
 
2.7. Financiamiento 





























































































3.1. Cálculo para obtener el nivel de satisfacción del personal de la 
unidad de administración tributaria. 
 
 
a. Descr ipción de Variables 
 
NSPA: Nivel de satisfacción del personal de la unidad de administración 
tributaria, anterior a la creación del aplicativo web. 
NSPD: Nivel de satisfacción del personal la unidad de administración 
tributaria, posterior a la creación del aplicativo web. 
 
b. Hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis Nula (H0): Nivel de satisfacción del personal con el proceso 
vigente es superior o idéntico que el nivel de satisfacción del personal con 
el aplicativo desarrollado. 
 
𝐻0 = 𝑁𝑆𝑃𝐴 − 𝑁𝑆𝑃 ≥ 0 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Nivel de satisfacción del personal con el proceso vigente es inferior al nivel 
de satisfacción del personal con el aplicativo desarrollado. 
𝐻𝑎 = 𝑁𝑆𝑃𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝐷  < 0 
 
 
c. N ivel  de Significancia 
El nivel de significancia (α) elegido al verificar la hipótesis es de 5%, 
teniendo: 3 personas como población, siendo la muestra igual. 
 
Grado de Libertad: 
V = 3 















= 𝑃(𝑡0.975;3) = 2 
Utilizamos un cuestionario para los empleados de la Unidad de 
Administración Tributaria, esta fe interpretada, de modo que los resultados 







Tabla 8: Leyenda de Nivel de Satisfacción 
Rango Nivel de aprobación Peso 
MS Muy Satisfecho 5 
S Satisfecho 4 
IN Indeciso 3 
I Insatisfecho 2 
































5 4 3 2 1 
1 ¿Está usted satisfecho con la técnica de cobro de impuestos utilizado en unidad de 
administración tributaria? 
0 0 0 1 2 4 0.8 
2 ¿Cómo califica usted el tiempo utilizado para la búsqueda de datos del 
contribuyente? 
0 0 0 2 1 5 1 
3 ¿Cómo considera usted la calidad de información referente a la deuda de 
impuestos? 
0 0 0 2 1 5 1 
4 ¿Cómo considera usted el tiempo utilizado para el registro del predio? 0 0 1 0 2 5 1 
5 ¿Cómo considera el tiempo utilizado en el registro de pago? 0 0 1 1 1 6 1.2 
6 ¿Cómo considera usted el tiempo utilizado para la inscripción de un nuevo 
contribuyente? 
0 0 0 2 1 5 1 
7 ¿Está usted satisfecho con el proceso de reconocimiento de deuda tributaria? 0 0 0 0 3 3 0.6 
8 ¿Cómo considera el tiempo utilizado en la realización de reportes de impuestos? 0 0 0 3 0 6 1.2 





































5 4 3 2 1 
1 ¿Está usted satisfecho con la técnica de cobro de impuestos utilizado en unidad de 
administración tributaria? 
3  0 0 0 15 3 
2 ¿Cómo califica usted el tiempo utilizado para la búsqueda de datos del 
contribuyente? 
2 1 0 0 0 14 2.8 
3 ¿Cómo considera usted la calidad de información referente a la deuda de 
impuestos? 
3 0 0 0 0 15 3 
4 ¿Cómo considera usted el tiempo utilizado para el registro del predio? 3 0 0 0 0 15 3 
5 ¿Cómo considera el tiempo utilizado en el registro de pago? 3 0 0 0 0 15 3 
6 ¿Cómo considera usted el tiempo utilizado para la inscripción de un nuevo 
contribuyente? 
2 1 0 0 0 14 2.8 
7 ¿Está usted satisfecho con el proceso de reconocimiento de deuda tributaria? 2 1 0 0 0 14 2.8 
8 ¿Cómo considera el tiempo utilizado en la realización de reportes de impuestos? 2 1 0 0 0 14 2.8 








En esta tabla, mostramos nuestros resultados de contrastación de las 
evaluaciones elaboradas en el Pre Test y Post Test. 
 
Tabla 11: Contrastación Entre Pre Test Y Post Test 
 
PREGUNTA 
PRE TEST POST TEST  
Di 
NSPA(i) NSPD(i) 
1 0.8 3 -1.5 
2 1 2.8 -1.9 
3 1 3 -1.7 
4 1 3 -1.9 
5 1.2 2.8 -1.6 
6 1 3 -1.9 
7 0.6 2.8 -2 








NSPA: Nivel de satisfacción del personal de la Unidad de 
Administración tributaria, anterior a crear el aplicativo web. 
NSPD: Nivel  de s at is facc ión  del personal de la Unidad de 
Administración tributaria, posterior a crear el aplicativo Web. 
Tabla N° 1: Diferencias Entre NSPA Y NSPD 
 










95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 





Diferencia de Promedio: 
?̅? = −1.93 
Desviación Estándar:  
𝝈 = 1,25 
Prueba T 
𝐭 = −11,000 
 
Figura 3: Zona de aceptación y rechazo por el nivel de satisfacción del 
personal de la unidad de administración tributaria 
 
Elaboración. (Valdivia. M, 2018) 
Conclusión:  
Sabiendo que T = -11,000 (T calculado) < Tα = -2,776 (T tabular), y ubicándose este 
valor en el área de desaprobación, se interpreta: 
Hα = NSPA – NSPD < 0 
Se desaprueba H0 y Ha es aprobada, de esta manera, se verifica la autenticidad de 
la hipótesis con el porcentaje de error de 5% (α = 0.05), teniendo el desarrollo del 






3.2. Cálculo para obtener el tiempo promedio en la búsqueda de datos 
del contribuyente. 
 
a. Descripción de Variables: 
TPBIA: Tiempo promedio en la búsqueda de datos de los contribuyentes, 
antes del desarrollo del aplicación Web. 
TPBID: Tiempo promedio en la búsqueda de datos de los contribuyentes, 
después del desarrollo del aplicativo Web. 
b. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Nula (H0): Tiempo de búsqueda de datos con la Aplicación 
vigente, es inferior al Tiempo de búsqueda de datos con el aplicativo Web 
creada. 
𝐻0 = 𝑇𝑃𝐵𝐼𝐴 − 𝑇𝑃𝐵𝐼𝐷 < 0 
Hipótesis Alternativa (Ha): Tiempo de búsqueda de datos con la Aplicación 
vigente, es superior al Tiempo de búsqueda de datos con el aplicativo Web 
creada. 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑃𝐵𝐼𝐴 − 𝑇𝑃𝐵𝐼𝐷 ≥ 0 
c. Nivel de Significancia: 
El nivel de significancia (α) seleccionado para verificar la hipótesis es 5%, 
teniendo: 25 cálculos de impuestos como población; por eso se desea medir 
el tiempo de cálculo de impuestos antes del desarrollo del Aplicativo es 
superior, de manera que se deberá tabular el T a través de la Tabla de 
Distribución del T Student:  
 
Grado de Libertad: 
V = 25 













= 𝑃(𝑡0.975;25) = 24 
Empleamos una guía de observación para calcular el tiempo que empleamos 








d. Datos Tabulados 
Esta tabla mostramos los resultados de la contrastación de las pruebas 
elaboradas en el Pre Test y Post Test. 
Tabla N° 2. Contrastación Ente Pre Test Y Post Test 
N° 





01 520 14 506 
02 923 12 911 
03 852 14 838 
04 452 13 439 
05 700 16 684 
06 900 20 880 
07 1050 14 1036 
08 620 17 603 
09 924 18 906 
10 732 15 717 
11 952 16 936 
12 785 14 771 
13 1002 12 990 
14 865 11 854 
15 995 12 983 
16 849 13 836 
17 999 10 989 
18 1452 18 1434 
19 879 20 859 
20 1024 13 1011 
21 625 10 615 
22 785 17 768 
23 598 16 582 
24 852 13 839 
25 935 15 920 
Promedio 850.8 14.52 836.28 
Elaboración: (Valdivia. M, 2018) 
 
Donde: 
TBIA: Tiempo de búsqueda de datos del contribuyente, anterior a crear el 
aplicativo web. 







Tabla N° 3: Diferencia Entre TPBIA Y TPBID 







Media de error 
estándar 
95% de intervalo de 





836.28 165,254 32,165 751,520 879,523 26,110 24 




Diferencia de Promedio 
?̅? = 836.28 
Desviación estándar 
𝝈 = 165,254 
Prueba T 
T = 26,110 
 




Elaboración. (Valdivia. M, 2018) 
Conclusión:  
Sabiendo que T = 26,110 (T calculado) > Tα = 2.0555 (T tabular), y ubicándose este 
valor en el área de desaprobación, se interpreta: 




Se desaprueba H0 y Ha es aprobada, de esta manera, se verifica la autenticidad de 
la hipótesis con el porcentaje de error de 5% (α = 0.05), se obtiene que el tiempo de 
búsqueda de datos con el aplicativo creado es inferior. 
 
3.3. Cálculo para obtener el tiempo promedio en el registro de pago 
 
a. Descripción de Variables: 
TPRPA: Tiempo promedio para el registro de pago, anterior a la creación del 
aplicativo Web. 
TPRPD: Tiempo de promedio para el registro de pago, posterior a la creación 
del aplicativo Web. 
b. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Nula (H0): Tiempo en el registro de pago con la Aplicación 
vigente, es inferior al Tiempo en el registro de pago con el aplicativo Web 
creada. 
𝐻0 = 𝑇𝑃𝑅𝑃𝐴 − 𝑇𝑃𝑅𝑃𝐷 < 0 
Hipótesis Alternativa (Ha): Tiempo en el registro de pago con la Aplicación 
vigente, es superior al Tiempo en el registro de pago con el aplicativo Web 
creada. 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑃𝑅𝑃𝐴 − 𝑇𝑃𝑅𝑃𝐷 ≥ 0 
c. Nivel de Significancia: 
El porcentaje de significancia (α) seleccionado para verificar la hipótesis es 
5%, teniendo: en total 25 registros de pago como población; por eso se desea 
medir el tiempo de registro de pago anterior al desarrollo de la Aplicación web 
es superior de manera que se deberá tabular el T a través de la Tabla de 
Distribución del T Student:  
 
Grado de Libertad: 
V = 25 















= 𝑃(𝑡0.975;25) = 24 
Empleamos una guía de observación para calcular el tiempo que se emplea 




d. Datos Tabulados 
En esta tabla mostramos los resultados de la contrastación de las 
evaluaciones elaboradas en el Pre Test y Post Test. 
Tabla N° 4. Contrastación Ente Pre Test Y Post Test 
N° 
PRE TEST POST TEST 




01 299 4 295 
02 356 2 354 
03 245 3 242 
04 500 4 496 
05 450 2 448 
06 320 3 317 
07 251 4 247 
08 352 2 350 
09 384 2 382 
10 423 3 420 
11 258 4 254 
12 356 2 354 
13 421 2 419 
14 402 2 400 
15 305 3 302 
16 278 5 273 
17 341 6 335 
18 285 4 281 
19 299 2 297 
20 304 3 301 
21 258 4 254 
22 247 4 243 
23 312 3 309 
24 265 4 261 
25 301 2 299 
Promedio 328.48 3.16 325.32 
Fuente: (Valdivia. M, 2018) 
Donde: 
TRPA: Tiempo de registro de pago, anterior a crear el aplicativo web. 









Tabla N° 5: Diferencia Entre TPRPA Y TPRPD 










95% de intervalo de 






325.32 45,896 8,740 303,154 338,423 36,495 24 
Elaboración: SPSS Statistics V.23 
 
Consideramos: 
Diferencia de Promedio 
?̅? = 325.32 
Desviación estándar 
𝝈 = 45,896 
Prueba T 
T = 36,495 
 
Figura 5: Zona de aceptación para el tiempo de registro de pagos 
 
Fuente: StatKey 







Sabemos que T = 36.495 (T calculado) > Tα = 2.0281 (T tabular), y ubicándose este 
valor en el área de desaprobación, se interpreta: 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑃𝑅𝑃𝐴 − 𝑇𝑃𝑅𝑃𝐷 ≥ 0 
Se desaprueba H0 y Ha es aprobada, de esta manera, se verifica la autenticidad de 
la hipótesis con el porcentaje de error de 5% (α = 0.05), y se obtiene que el tiempo 
de registro de pago a través del aplicativo creado es inferior. 
 
3.4. Cálculo para obtener el tiempo promedio en la realización de 
reportes 
 
a. Descripción de Variables: 
TRRA: Tiempo promedio en la realización de Reportes, anterior a crear la 
Aplicación Web. 
TRRD: Tiempo promedio en la realización de Reportes, posterior a crear la 
Aplicación Web. 
 
b. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Nula (H0): Tiempo de realización de reportes con la Aplicación 
vigente, es inferior al Tiempo de realización de reportes con la Aplicación 
Web creada. 
𝐻0 = 𝑇𝑅𝑅𝐴 − 𝑇𝑅𝑅𝐷 < 0 
Hipótesis Alternativa (Ha): Tiempo de realización de reportes con el 
proceso vigente, es superior al Tiempo de realización de reportes con el 
aplicativo web creado. 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑅𝑅𝐴 − 𝑇𝑅𝑅𝐷 ≥ 0 
c. Nivel de Significancia: 
El porcentaje de significancia (α) seleccionado para verificar la hipótesis es 
5%, teniendo: en total 5 reportes como población; de modo que se desea 
medir el Tiempo de realización de reportes anterior a la creación del aplicativo 
web es superior de manera que se deberá tabular el T a través de la Tabla 






Grado de Libertad: 
V = 5 















= 𝑃(𝑡0.975;8) = 4 
Empleamos una guía de observación para calcular el tiempo que se emplea 
para realizar un reporte. 
 
d. Datos Tabulados 
En esta tabla mostramos los resultados de la contratación de las 
evaluaciones elaboradas en el Pre Test y Post Test. 
 
Tabla N° 6. Contrastación Ente Pre Test Y Post Test 
N° 
PRE TEST POST TEST 
Di 
TGRA (seg.) TGRD (seg.) 
1 1752 1 1751 
2 2145 3 2142 
3 1499 2 1497 
4 1621 2 1619 
5 2410 1 2409 
Promedio 1885.4 1.8 1883.6 
Fuente: (Valdivia. M, 2018) 
Donde: 
TRRA: Tiempo promedio en la realización de Reportes, anterior a la creación 
del aplicativo Web. 
TRRD: Tiempo promedio en la realización de Reportes, posterior a la creación 
del aplicativo Web. 
Tabla N° 7: Diferencias Entre TRRA Y TRRD 










95% de intervalo de 





1883.6 325,352 127,040 1784,963 2301,120 15,634 4 
 







Diferencia de Promedio 
?̅? = 1883.6 
 
Desviación estándar 
𝝈 = 325,352 
 
Prueba T 
T = 15,634 
 
Figura 6: Zona de aceptación para el tiempo de generación de reportes 
 
Fuente: StatKey 
Elaboración. (Valdivia. M, 2018) 
Conclusión:  
Sabemos que T = 15.634 (T calculado) > Tα = 2.1315 (T tabular), y ubicándose este 
valor en el área de desaprobación, se interpreta: 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑅𝑅𝐴 − 𝑇𝑅𝑅𝐷 ≥ 0 
Se desaprueba H0 y Ha es aprobada, de esta manera, se verifica la autenticidad de 
la hipótesis con el porcentaje de error de 5% (α = 0.05), y se obtiene que el Tiempo 



































Mientras se desarrollaba la presente tesis, se empleó encuestas y guías de observación, a 
manera de método para conseguir la información que fue comprobada en el Pre Test y 
Post Test.  
La tesis titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB A TRES CAPAS CON SOFTWARE 
LIBRE PARA LA DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS A LOS CONTRIBUYENTES EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES” (CHAPILLIQUEN, 2014), fue elegida como 
antecedente nacional y guía para la elaboración de la tesis presente. 
Hacemos algunas comparaciones: 
- En este trabajo de investigación, se estimó una gasto de S/. 950.00, ya que se 
estimó el sueldo del programador como S/ 0.00, de manera que este proyecto será 
implementado como colaboración a la institución y como guía de experiencia y 
conocimiento al investigador; en similitud con la tesis de (CHAPILLIQUEN, 2014), 
el cual estimo una gasto de S/. 5 166.00, esto por razones que contrato dos 
empleados un Jefe de Proyectos y un Analista.  
- En la tesis presente se creó un aplicativo Web de Gestión Tributaria, en cambio en 
la tesis de (CHAPILLIQUEN, 2014), se desarrolló una aplicación de rentas la cual 
permitía poder registrar nuevos contribuyentes y asignarles sus predios, además 
de poder efectuar sus pagos y obtener sus reportes. 
- De acuerdo al indicador: Tiempo promedio de registro de pago, se alcanzó un 
87.3% de disminución del tiempo, lo que simboliza un 99.56 segundos de 
disminución de acuerdo al tiempo promedio de registro de pago con el anterior 
proceso. 
- De acuerdo al indicador: Tiempo promedio de búsqueda de datos, se alcanzó un 
87.67% de disminución del tiempo, lo que simboliza un 105.28 segundos de 
disminución de acuerdo al tiempo promedio de búsqueda de datos con el anterior 
proceso. 
- De acuerdo al indicador: Tiempo promedio de realización de reportes, se alcanzó 
un 71.8% de disminución del tiempo, lo que simboliza un 1432.8 segundos de 
disminución, de acuerdo al tiempo promedio de realización de reportes con el 
anterior proceso. 




























































El desarrollo de la Aplicación Web basado en el patrón MVC mejora la gestión 
tributaria de la Municipalidad Distrital de Guadalupito, esto se demuestra: 
 
I. Para el nivel de satisfacción del personal de la unidad de 
administración tributaria, estimamos una serie cuyo valor es de 1 a 5 en 
el cual 5 es el 100%, de acuerdo a la aplicación anterior, era de 1.1 (22%), y 
con la aplicación creada se tiene 2.88 (58%). deduciendo que la satisfacción 
del personal de la Unidad de Administración Tributaria se aumentó en 1.78 
puntos (36%) con la creación del aplicativo web. 
 
II. Para Tiempo promedio en la búsqueda de datos del contribuyente, de 
acuerdo al proceso anterior era de 850.8 seg. (90%), con el aplicativo creado 
se tiene un promedio de 14.5 seg. (2%). deduciendo que el tiempo empleado 
en la búsqueda de datos se reduce en 836.3 segundos (89%), se interpreta 








III. Para El tiempo promedio de registro de pago, de acuerdo al proceso 
anterior era de 328.5 seg. (100%), con el aplicativo creado se tiene un 
promedio de 3 seg. (1%). deduciendo que el tiempo para elaborar un registro 
de pago de contribuyente disminuye en 325.5 segundos (99%), se interpreta 




IV. Para Tiempo promedio en la realización de Reportes, de acuerdo con 
proceso anterior era de 1885.4 seg. (100%), y con el aplicativo creado se 
tiene un promedio de 1,8 seg. (0.07%). deduciendo que el tiempo que se 
elabora la realización de un reporte de pago disminuye en 1883.6 segundos 



















































Para mantener siempre operativa y sin fallas el aplicativo desarrollado, a 
continuación tenemos algunas recomendaciones: 
 Capacitar a los usuarios que manejaran la aplicación. 
 Recomendamos hacer uso de archivos en pdf para que sea más fácil al 
momento de interactuar con la aplicación. 
 Recomendamos hacer cada tiempo backups de toda la información 
almacenada en su BD para evitar que la información se extravié. 
 Recomendamos suprimir todos los datos que ya no sirvan o que sea 
guardada en otro lugar más seguro. 
 Recomendamos que solo el administrador puede hacer cambias en la 
información. 
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Anexo 2: Guía de Observación 
Guía de Observación 
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Guía de Observación 
 
Objetivo: Registrar el tiempo promedio en el registro de pagos de impuestos 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de los trabajadores 
Encuesta para medir la satisfacción del personal administrativo 
con respecto a la gestión tributaria de la Municipalidad Distrital 
de Guadalupito 
 
Objetivo: Identificar la satisfacción del personal administrativo con respecto a 
cómo se ejecuta actualmente la gestión tributaria. 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas mostradas a continuación y 
marque con un aspa la alternativa que más se ajuste a su respuesta de acuerdo a 
la siguiente escala de valoración. 
 
1. ¿Está usted satisfecho con el proceso de cobro de impuestos empleado 
en unidad de administración tributaria? 
a) Muy Satisfecho ( ) 
b) Satisfecho ( ) 
c) Indiferente ( )  
d) Insatisfecho ( ) 
e) Muy Insatisfecho ( )  
 
2. ¿Cómo considera usted el tiempo que se utiliza para el cálculo de los 
impuestos? 
a) Muy Bueno ( ) 
b) Bueno ( ) 
c) Regular ( )  
d) Malo ( ) 
e) Muy Malo ( )  
 
3. ¿Cómo considera usted la calidad de información referente a la deuda de 
impuestos? 
a) Muy Bueno ( ) 
b) Bueno ( ) 
c) Regular ( )  
d) Malo ( ) 
e) Muy Malo ( )  
 
 
4. ¿Cómo considera usted el tiempo requerido para el registro del predio? 
a) Muy Bueno ( ) 
b) Bueno ( ) 
c) Regular ( )  
d) Malo ( ) 









5. ¿Cómo considera el tiempo requerido en el registro de pago? 
a) Muy Bueno ( ) 
b) Bueno ( ) 
c) Regular ( )  
d) Malo ( ) 
e) Muy Malo ( )  
 
6. ¿Cómo considera usted el tiempo requerido para el registro de un nuevo 
contribuyente? 
a) Muy Bueno ( ) 
b) Bueno ( ) 
c) Regular ( )  
d) Malo ( ) 
e) Muy Malo ( )  
 
7. ¿Está usted satisfecho con el proceso de identificación de deuda 
tributaria? 
a) Muy Satisfecho ( ) 
b) Satisfecho ( ) 
c) Indiferente ( )  
d) Insatisfecho ( ) 
e) Muy Insatisfecho ( )  
 
8. ¿Cómo considera el tiempo requerido en la generación de reportes de 
impuestos? 
a) Muy Bueno ( ) 
b) Bueno ( ) 
c) Regular ( )  
d) Malo ( ) 











































































Anexo 5: Desarrollo de la Metodología 
Desarrollo de la Metodología 
FASE I: INCEPCION 
 
MODELO DEL NEGOCIO 
El modelo de negocio, nos muestra el desarrollo actual de los procesos en la Unidad 
de Administración Tributaria - MDG, relacionados con los impuestos prediales 
urbanos, para luego mejorarlos a través de la aplicación web. 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
 
REGLAS DEL NEGOCIO 
Tabla 12: Reglas del Negocio 
 
REGLA DESCRIPCIÓN DE REGLA DEL NEGOCIO 
Gestionar Contribuyente 
RN1 El Asistente le pide sus datos al contribuyente 
RN2 El asistente busca la información de contribuyente 
RN3 El asistente pide datos de su predio 
RN4 El asistente busca el último recibo de pago del contribuyente 
Gestionar Reportes 
RN5 El Administrador realiza reportes de los pagos registrados. 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Optimatizar la busqueda de Contribuyentes Optimatizar la generacion de calculos de impuestos
Mejorar la Gestion Tributaria de la Unidad de Administracion Tributaria






DESCRIPCION DE LOS TRABAJADORES DEL NEGOCIO 
 
 Tabla 13: Descripción de Trabajadores 




DESCRIPCION DE LOS ACTORES DEL NEGOCIO 
 
Tabla 14: Actores del Negocio 
ACTOR DESCRIPCION 
 
Persona externa a la institución, responsable 
de realizar trámites, consultar y/o solicitar 
servicios que brinda la municipalidad 
interactuando con la Aplicación Web. 
 















Encargado de aprobar o anular documentos de 
trámites, a su vez llevar a cabo los reportes del 
área. 
 
Es el encargado de brindar un buen servicio al 
usuario entre sus funciones ofrecer una buena 
atención, registrar contribuyentes, registrar 












DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL NEGOCIO 
 
Figura 7: Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
Una vez descritos los casos de uso del negocio, continuamos con la descripción de 
cada uno de ellos. 
Tabla 15: Caso de Uso - Gestionar Contribuyente y Predio 
 
CASO DE USO: Gestionar Contribuyente y predio. 
Actores: Asistente 
Propósito: Tener un control de los Contribuyentes y sus Predios 
Resumen: El Asistente registra a los contribuyentes con sus respectivos predios y asigna el valor de 
dicho predio.  
 
Acciones del Actor Respuesta del Negocio 
-  El asistente ingresa a su registro Excel, 
denominado: registra al contribuyente y su 
predio. 
- El a d m i n i s t r a d o r  a s i g n a  e l  valor del 
predio. 
- la municipalidad tendrá un mejor control del 










Tabla 16: Caso de Uso - Gestionar Pago 
 




Tabla 17: Caso de Uso - Gestionar Reportes 
 












CASO DE USO: Gestionar Pago. 
Actores: Asistente 
Propósito: Obtener el monto a pagar. 
Resumen: El Asistente genera el pago del impuesto predial.  
Acciones del Actor Respuesta del Negocio 
-     El asistente realiza el cálculo del impuesto 
predial. 
-     El administrador registrara el pago de impuesto 
predial. 
- el asistente tendrá un control de todos los 
pagos efectuados. 
CASO DE USO: Gestionar Reportes. 
Actores: Administrador  
Propósito: Generar los reportes de pagos 
Resumen: El administrador realizara los reportes de pagos 
Acciones del Actor Respuesta del Negocio 
-  El administrador realiza el reporte de pagos de 
impuestos prediales. 
 
- tener un control de todos los 
contribuyentes que realizaron el pago 










DIAGRAMA DE ACTIVIDADES POR CASO DE USO 
 
Figura 8: Diagrama de Actividades - Gestionar Contribuyente y Predio 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 













Figura 9: Diagrama de Actividades - Gestionar Pago 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 










Figura 10: Diagrama de Actividades - Gestionar Reportes 
 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 








MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO 
GESTIONAR VALOR DEL PREDIO 
Figura 11: Diagrama de Objetos - Gestionar Valor del Predio 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 









Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
GESTIONAR REPORTES 
 
Figura 13: Diagrama de Objetos - Gestionar Reportes 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
MODELO DE DOMINIO 
 






Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
MODELO DE REQUERIMIENTOS 
Requerimientos Funcionales 
Describen la interacción entre el sistema y su ambiente independientemente de su 
implementación. El ámbito incluye al usuario y cualquier otro sistema externo que 
interactúa con el sistema. 
 
Módulo Seguridad 
- El acceso al sistema, se debe validar con un usuario y contraseña. 
Módulo Gestión de Contribuyente y Predio 
- Registrar, modificar, eliminar Contribuyente 
- Registrar, modificar, eliminar Predio 
- Registrar, modificar, eliminar el valor del predio 
- Registrar, modificar, eliminar las zonas 
- Registrar, modificar, eliminar el arancel 
Módulo Gestión de Pago 
- Registrar el pago 
- Generar valor del predio 
Módulo Gestión de Consultas 
- Consultar Contribuyentes 
- Consultar Predio 
- Consultar pagos 
- Consultar información de deuda 
Módulo Reportes 
- Generar e imprimir reportes. 
Ambiente Físico 
- La aplicación web estará alojada en un hosting. 
- Se accederá a la aplicación web desde cualquier navegador web. 
Usuarios y Factores Humanos 






Requerimientos No Funcionales 
Describen aspectos del sistema que son visibles por el usuario que no incluyen una 
relación directa con el comportamiento funcional del sistema. 
Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones como el tiempo de 
repuesta (desempeño), la precisión, recursos consumidos, seguridad, etc. 
Interfaz:  
- Interfaz clara, legible y fácil de usar. 
- Interfaz acorde a la Organización. 
Datos: 
- La aplicación web validará los tipos de datos que se ingresarán a la 
Aplicación Web. 
Seguridad: 
- El acceso al sistema será mediante la validación de un usuario, previamente 
registrado. 
Documentación: 
- La aplicación web requiere de un manual de usuario, para una mayor 
comprensión del mismo. 
Usabilidad: 















DIAGRAMA DE MÓDULOS Y SUS RELACIONES 
 
Figura 15: Diagrama de Módulos y sus Relaciones 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
DIAGRAMA DE PAQUETES Y SUS RELACIONES 
 

















 Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 























MODELO DE CASO DE USO DE REQUERIMIENTOS POR MÓDULOS 
DIAGRAMA DE RELACIÓN ENTRE ACTORES DEL SISTEMA 















          
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
MÓDULO: AUTENTIFICACIÓN 
Figura 18: Caso de Uso - Iniciar Sesión 
 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
















MÓDULO: GESTIONAR CONTRIBUYENTE Y PREDIO 
Figura 19: Caso de Uso - Registrar Contribuyente 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Figura 20: Caso de Uso - Registrar Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 










Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 











Registrar Valor del Predio
Asistente



















Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Figura 23: Caso de Uso - Registrar Arancel 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
MÓDULO: GESTIONAR PAGO 
Figura 24: Caso de Uso - Registrar Pago 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 






















MÓDULO: GESTIONAR CONSULTAS 
Figura 25: Caso de Uso - Gestionar Consultas 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
MÓDULO: GESTIONAR REPORTES 
Figura 26: Caso de Uso - Gestionar Reportes 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Asistente
(f rom Use-Case Model)
Administrador
(f rom Use-Case Model)
Consultar Datos Contribuyente
Consultar Datos Predio
Consultar Valor del Predio
Consultar Deuda
Usuario
(f rom Use-Case Model)
Reporte de Contribuyente
Reporte de PredioGenerar Reporte
Administrador








DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO POR MÓDULOS 
 
MÓDULO: AUTENTIFICACIÓN 
Tabla 18: Descripción de Caso de Uso - Iniciar Sesión 
Caso de Uso: Iniciar Sesión  
Descripción: Ingresar a la aplicación web mediante un usuario y contraseña. 
Precondiciones: El usuario debe haber sido registrado en el sistema web. 




1.    Establecer conexión con el sistema Web. 
2.    Muestra interfaz de “iniciar sesión”. 
3.    Ingresar datos requeridos su usuario y contraseña. 
4.    Clic en botón “Ingresar” 
Flujo Alternativo 
 
4) Si el usuario y contraseña son inválidos, la aplicación web muestra mensaje de error “Usuario o 
 
Contraseña Incorrecta” 
Post – Condiciones: Ingresar a la aplicación web de acuerdo al perfil asignado, mostrado el panel principal. 
Puntos de Extensión: Ninguna 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
MÓDULO: GESTION DE CONTRIBUYENTE Y PREDIO 
Tabla 19: Descripción de caso de Uso - Registrar Contribuyente 
Caso de Uso: Registrar Contribuyente 
Descripción: Registrar los datos del contribuyente 
Precondiciones: El asistente debe iniciar sesión en la aplicación web y haber registrado primero la zona. 




1.    En el menú principal, modulo contribuyente seleccionar opción “registrar contribuyente” 
2.    Muestra interfaz “Registrar Contribuyente” con su respectivo listado. 
3.    Clic en botón “Nuevo” 
4.    Seleccionar la zona del Contribuyente 
5.    Ingresar datos requeridos en los campos para registrar contribuyente 
6.    Clic en botón “Guardar” 
7.    Mostrar mensaje “Registro Exitoso” 
Flujo Alternativo 
 
6)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de registrar  contribuyente no se podrá 
guardar y debe mostrar un mensaje de error “No se pudo registrar” 
Post – Condiciones: Guardar el registro de contribuyente y mostrara listado de contribuyentes 
Puntos de Extensión: Ninguna 










Tabla 20: Descripción de Caso de Uso - Registrar Predio 
Caso de Uso: Registrar Predio 
Descripción: Registrar los datos del predio 
Precondiciones: El asistente debe haber registrado primero al contribuyente y la zona. 




1.    En el menú principal, módulo “Predio” seleccionar opción “Registrar predio” 
2.    Muestra interfaz “Registrar Predio” con su respectivo listado. 
3.    Clic en botón “Nuevo” 
4.    Ingresar datos del Contribuyente 
5.     Seleccionar la zona del predio 
6.    Ingresar datos requeridos en los campos para registrar predio 
7.    Clic en botón “Guardar” 
8.    Mostrar mensaje “Registro Exitoso” 
Flujo Alternativo 
 
7)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de registrar  Predio no se podrá 
guardar y debe mostrar un mensaje de error “No se pudo registrar” 
Post – Condiciones: Guardar el registro del predio y mostrara listado de los predios 
Puntos de Extensión: Ninguna 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
 
Tabla 21: Descripción de Caso de Uso - Registrar Valor del Predio 
Caso de Uso: Registrar Valor del Predio 
Descripción: Registrar el valor del predio 
Precondiciones: El Asistente debe haber registrado al contribuyente y su predio 




1.    En el menú principal, módulo “Valor Predio” seleccionar opción “Registrar Valor” 
2.    Muestra interfaz “Registrar Valor” con su respectivo listado. 
3.    Clic en botón “Nuevo” 
4.    Ingresar datos del Contribuyente 
5.    Ingresar datos del Predio 
6.    Ingresar datos requeridos en los campos para registrar el valor del predio 
7.    Clic en botón “Guardar” 
8.    Mostrar mensaje “Registro Exitoso” 
Flujo Alternativo 
 
7)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de registrar  Valor del predio no se 
podrá guardar y debe mostrar un mensaje de error “No se pudo registrar” 
Post – Condiciones: Guardar el registro de valor del predio y mostrara listado de valor del predio. 
Puntos de Extensión: Ninguna 












Tabla 22: Descripción de Caso de Uso - Registrar Zona 
Caso de Uso: Registrar Zonas 
Descripción: Registrar los datos de las zonas 
Precondiciones: El asistente debe haber registrado primero al contribuyente y la zona. 




1.    En el menú principal, módulo “Zona” seleccionar opción “Registrar Zona” 
2.    Muestra interfaz “Registrar Zona” con su respectivo listado. 
3.    Clic en botón “Nuevo” 
5.    Ingresar datos requeridos en los campos para registrar Zona 
6.    Clic en botón “Guardar” 
7.    Mostrar mensaje “Registro Exitoso” 
Flujo Alternativo 
 
6)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de registrar  Zona no se podrá guardar 
y debe mostrar un mensaje de error “No se pudo registrar” 
Post – Condiciones: Guardar el registro de la Zona y mostrara listado de las Zonas 
Puntos de Extensión: Ninguna 




Tabla 23: Descripción de Caso de Uso - Registrar Arancel 
Caso de Uso: Registrar Arancel 
Descripción: Registrar los datos del Arancel 
Precondiciones: El asistente debe haber iniciado sesión a la aplicación web. 




1.    En el menú principal, módulo “Arancel” seleccionar opción “Registrar Arancel” 
2.    Muestra interfaz “Registrar Arancel” con su respectivo listado. 
3.    Clic en botón “Nuevo” 
4.     Seleccionar la zona del predio 
5.    Ingresar datos requeridos en los campos para registrar el arancel 
6.    Clic en botón “Guardar” 
7.    Mostrar mensaje “Registro Exitoso” 
Flujo Alternativo 
 
7)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de registrar  Arancel no se podrá 
guardar y debe mostrar un mensaje de error “No se pudo registrar” 
Post – Condiciones: Guardar el registro del Arancel y mostrara listado de los Arancel de cada zona 
Puntos de Extensión: Ninguna 











MÓDULO: GESTION DE PAGO 
Tabla 24: Descripción de Caso de Uso - Registrar Pago 
Caso de Uso: Registrar Pago 
Descripción: Registrar el Pago 
Precondiciones: El Asistente debe haber registrado al contribuyente, su predio y el valor del predio 




1.    En el menú principal, módulo “Pago” seleccionar opción “Registrar Pago” 
2.    Muestra interfaz “Registrar Pago” con su respectivo listado. 
3.    Clic en botón “Nuevo” 
4.    Ingresar datos del Contribuyente 
5.    Ingresar datos del Predio 
5.    Ingresar datos de valor del Predio 
6.    Ingresar datos requeridos en los campos para registrar el pago 
7.    Clic en botón “Guardar” 
8.    Mostrar mensaje “Registro Exitoso” 
Flujo Alternativo 
 
7)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de registrar el pago no se podrá 
guardar y debe mostrar un mensaje de error “No se pudo registrar” 
Post – Condiciones: Guardar el registro del pago y mostrara listado de todos los pagos. 
Puntos de Extensión: Ninguna 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
MÓDULO: GESTION DE CONSULTAS 
Tabla 25: Descripción de Caso de Uso - Gestionar Consulta 
Caso de Uso: Gestionar consultas 
Descripción: Consultar sobre contribuyente, predio, valor predio y pagos 
Precondiciones: 
 
-       El usuario de perfil Asistente debe iniciar sesión en la aplicación web. 
-       El contribuyente debe estar registrado en la aplicación web. 
-       El Predio debe estar registrado en la aplicación web. 
-       El Valor del Predio debe estar registrado en la aplicación web. 




1.    En el menú principal, módulo “Consultar” 
2.    Muestra interfaz “Contribuyente” 
3.    Ingresa parámetros de consulta. 
4.    Clic en “Consultar” 
5.    Debe listar el Contribuyente 
Flujo Alternativo: 
 
4) De no ingresarse los parámetros requeridos no se podrá listar el Contribuyente y debe 
mostrar un mensaje de error “Ingresar Parámetros Requeridos” 
Post – Condiciones: 
 
-       Debe permitir descargar informe de los contribuyentes y predios. 
Puntos de Extensión: Ninguna 







MÓDULO: GESTION DE REPORTES 
Tabla 26: Descripción de caso de Uso - Gestionar Reportes 
Caso de Uso: Gestionar Reportes 
Descripción: Gestionar la generación de reportes. 
Precondiciones: 
 
-       El usuario de perfil administrador debe iniciar sesión en la aplicación web. 




1. En el menú principal, módulo “Gestionar Reporte” seleccionar opción “Realizar Reporte” 
2.    Selecciona tipo de reporte 
3.    Ingresa datos requeridos para la generación del reporte. 
4.    Clic en “Generar Reporte” 
Post – Condiciones: 
 
-       Muestra Reporte generado. 
-       Imprimir Reporte. 
Puntos de Extensión: Exportar a formato pdf. 








































ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
1. PLANIFICACIÓN BASADA EN CASOS DE USO 
A. Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar 
 El cálculo de puntos de casos de uso sin ajustar es el primer paso para la 
estimación. Se realiza a partir de la siguiente fórmula:   
Ecuación 1: Puntos De Casos De Uso Sin Ajustar 
UUCP= UAW + UUCW 
(THOMAS, 2011) 
Donde:  
UUCP = Puntos de casos de uso sin ajustar. 
UAW= Factor de peso de los actores sin ajustar. 
UUCW= Factor de los pesos de los casos de uso sin ajustar. 
 
FACTOR DE PESO DE LOS ACTORES SIN AJUSTAR (UAW) 
Tabla N° 8: Factor De Peso De Los Actores Sin Ajustar (UAW)  
ACTOR TIPO FACTOR 
Jefe Complejo 4 
Metodólogo  Complejo 4 
Asesor  Complejo 4 
Revisor Complejo 4 
Estudiante  Medio 1 
UAW 17 
Elaboración: (Valdivia M, 2018) 
 
El factor de peso de los actores sin ajustar, es el análisis de los actores presentes 
y su complejidad. En el sistema se tiene que existe 01 actor complejo y 01 actor 













Otro Sistema que interactúa con el sistema a 




Otro Sistema interactuando a través de un protocolo 
o una persona interactuando a través de una interfaz 
en modo texto. 
2 
Complejo 
Una persona que interactúa con el sistema mediante 
una interfaz gráfica. 
3 
Fuente: (THOMAS, 2011) 
 
FACTOR DE PESO DE CASOS DE USO SIN AJUSTAR (UUCW) 
Para determinar el nivel de complejidad se realiza mediante dos métodos: 
- Basado en transacciones: Toma en cuenta el número de transacciones 
que se pueden realizar en un caso de uso y lo evalúa según la siguiente 
tabla:  
Tabla N° 10: Factor De Peso Basado En Transacciones 
TIPO DE CASO DE 
USO 
DESCRIPCIÓN FACTOR 
Simple 3 transacciones o menos 5 
Medio 4 a 7 transacciones 10 
Complejo Más de 7 transacciones 15 
 Fuente:(COLOMO, 2014) 
- Basado en clases de análisis: Toma en cuenta el número de clases que 








Tabla N° 11. Factor De Peso En Análisis 
TIPO DE CASO DE 
USO 
DESCRIPCIÓN FACTOR 
Simple Menos de 5 clases 5 
Medio 5 a 10 clases 10 
Complejo Más de 10 clases 15 
  Fuente: (THOMAS, 2011) 




DESCRIPCIÓN FACTOR N° CUS RESULTADO 
Simple 
Menos de 5 
clases 
5 10 50 
Medio 5 a 10 clases 10 1 10 
Complejo 
Más de 10 
clases 
15 0 0 
UUCW 60 
Elaboración: (Valdivia M, 2018) 
 
DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO DE PUNTOS DE CASOS DE USO SIN 
AJUSTAR 
UUCP = UAW + UUCW 
UUCP =   17 + 60 
UUCP = 77 
 
B. CÁLCULO DE PUNTOS DE CASOS DE USO AJUSTADOS (UCP) 
El cálculo de puntos de casos de uso ajustados se realiza mediante la siguiente 
ecuación:  
Ecuación 2: Puntos De Casos De Uso Ajustados 







UCP = Puntos de casos de uso ajustados. 
UUCP = Puntos de casos de uso sin ajustar. 
TCF = Factores técnicos. 
EF = Factores ambientales. 
 
- Factor de complejidad técnica (TCF) 
Comprenden 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema 
que se desarrolla, cada uno de éstos factores tienen un peso definido con los 
cuales se obtendrá puntos ponderados por cada uno de ellos, según la 
valoración que se le asigne. 
Tabla N° 13. Factores De Complejidad Técnica 
FACTOR DESCRIPCIÓN PESO 
T1 Sistema Distribuido 2 
T2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta 1 
T3 Eficiencia del usuario final 1 
T4 Procesamiento interno complejo 1 
T5 El código debe ser reutilizable 1 
T6 Facilidad de Instalación 0.5 
T7 Facilidad de Uso 0.5 
T8 Portabilidad 2 
T9 Facilidad de cambio 1 
T10 Concurrencia 1 
T11 Incluye objetivos especiales de seguridad 1 
T12 Provee acceso directo a terceras partes 1 
T13 Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a 
usuario 
1 









Cada uno de estos puntos se debe evaluar según la siguiente escala: 
Tabla N° 14. Escala De Valoración 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Irrelevante De 0 a 2 
Medio De 3 a 4 
Esencial 5 
Fuente: (COLOMO, 2014) 
Las fórmulas son: 
Ecuación 3: Factor Total 
TFactor = Sum (valor * peso) 
Fuente: (COLOMO, 2014) 
 
Ecuación 4: Factor De Complejidad Técnica 
TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor) 





















Tabla N° 15. Cálculo De Los Factores De Complejidad Técnica 
FACTOR DESCRIPCIÓN PESO VALOR FACTOR COMENTARIO 
T1 Sistema Distribuido 2 2 4 
El sistema web posee un 
sistema de distribución 
ordenado. 
T2 Tiempo de Respuesta  1 3 3 
El tiempo de respuesta del 
sistema cumple los objetivos 
trazados en el proyecto. 
T3 Eficiencia del usuario final 1 3 3 
Los perfiles necesitan estar 
relacionados con el sistema 




1 3 3 
El sistema no posee cálculos 
complejos. 
T5 
El código debe ser 
reutilizable 
1 2 2 
No es un objetivo reutilizar el 
código. 
T6 Facilidad de Instalación 0.5 1 0.5 
Por ser un sistema web la 
complejidad de instalación es 
mínima. 
T7 Facilidad de uso 0.5 5 2.5 
El sistema debe ser fácil de 
usar. 
T8 Portabilidad 1 4 4 
El sistema web puede estar 
almacenado en cualquier 
plataforma. 
T9 Facilidad de cambio 1 5 5 
El sistema web se encuentra 
estructurado para que los 
cambios realizados afecten lo 
menos posible a la gestión 
que soporta. 
T10 Concurrencia 1 5 5 




especiales de seguridad 
1 5 5 
La seguridad del sistema es 
un tema bastante controlado. 
T12 
Provee acceso directo a 
terceras partes. 
1 2 2 
El sistema web es accesible a 
cualquier usuario. 
T13 
Se requiere facilidades 
especiales de 
entrenamiento a usuario. 
1 1 1 
No es necesario el 
entrenamiento de los usuarios 
finales, debido a la facilidad de 
uso que presenta el sistema. 
TOTAL 40 








TCF= 0.6 + (0.01 * 40) 
TCF= 1 
FACTOR DE AMBIENTE (EF) 
Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación son 8 puntos, que están 
relacionados con las habilidades y experiencia del grupo de personas involucradas 
con el desarrollo del proyecto. Estos factores se muestran a continuación: 
Tabla N° 16. Factores De Ambiente 
FACTOR DESCRIPCIÓN PESO 
E1 Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado. 1.5 
E2 Experiencia en la aplicación. 0.5 
E3 Experiencia en orientación a objetos. 1 
E4 Capacidad del análisis líder. 0.5 
E5 Motivación 1 
E6 Estabilidad de los requerimientos. 2 
E7 Personal part-time. -1 
E8 Dificultad del lenguaje de programación. -1 
Fuente: (COLOMO, 2014) 
Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5. Las fórmulas 
para este punto son:  
Ecuación 5: Factor De Ambiente Total 
EFactor=Sum (Valor * Peso) 
Fuente: (COLOMO, 2014) 
Ecuación 6: Factor De Ambiente 
EF= 1.4 + (-0.03 * EFactor) 









Tabla N° 17. Cálculo De Factor De Ambiente 
FACTOR DESCRIPCIÓN PESO VALOR FACTOR COMENTARIO 
E1 Familiaridad con el 
modelo de proyecto 
utilizado. 
1.5 3 4.5 Se está poco 
familiarizado con el 
modelo del proyecto. 
E2 Experiencia en la 
aplicación. 
0.5 3 1.5 Se necesita de 
capacitación 
garantizar su correcto 
funcionamiento. 
E3 Experiencia en 
orientación a objetos. 
1 2 2 Se considera poco 
grado de experiencia 
en la programación 
orientada a objetos 
(POO) 
E4 Capacidad del 
analista líder. 
0.5 3 1.5 No existe analista 




E5 Motivación. 1 5 5 Alta. 
E6 Estabilidad de los 
requerimientos. 
2 4 8 Aunque el sistema se 
encuentra sujeto a 
cambios, el mismo 
brinda las 
funcionalidades 
esenciales que se dan 
cumplimiento a los 
objetivos que iniciaron 
su realización. 
E7 Personal part-time. -1 0 0 Se trabajará a tiempo 
completo. 
E8 Dificultad del 
lenguaje de 
programación. 
-1 1 -1 El lenguaje empleado 
es PHP y este ofrece 
grandes facilidades y 
ventajas. 
TOTAL 21.5 






EF = 1.4 + (-0.03*21.5) 
EF =0.755 
 
CÁLCULO DE LOS CASOS DE USO AJUSTADOS 
UCP= UUCP * TCF * EF 
UCP= 77 * 1 * 0.755 
UCP= 49.075 
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO 
Éste cálculo se realiza con el fin de tener una aproximación del esfuerzo, pensando 
sólo en el desarrollo según las funcionalidades de los casos de uso. Está basado 
en los factores ambientales y se calcula de la siguiente manera: 
Primero se debe contar la cantidad de factores ambientes del E1 al E6 que tienen 
una puntuación menos a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 y 
E8 que son mayores que 3. 
 
Tabla N° 18. Estimación De Esfuerzos 
FACTOR FILTRO 
De E1 a E6 Factor < 3 
De E7 a E8 Factor > 3 
Fuente: (COLOMO, 2014) 
 
PARA EVALUAR EL RESULTADO O LA CANTIDAD TOTAL SEGÚN LA 
SIGUIENTE TABLA 
 
Tabla N° 19. Horas - Personas 
HORAS – PERSONAS (CF) DESCRIPCIÓN 
20 Si el valor es <= 2 
28 Si el valor es <= 4 
36 Si el valor es >= 5 







El esfuerzo en horas – personas viene dado por:  
Ecuación 7: Esfuerzo En Horas - Persona 
E= UCP * CF 
Fuente: (COLOMO, 2014) 
Donde: 
E: Esfuerzo estimado en horas-persona. 
UCP: Puntos de casos de uso ajustados. 
CF: Horas – Persona. 
Al realizar la multiplicación del UCP por las horas-persona, se consigue un esfuerzo 
estimado, que representa una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, 
generalmente un 40%. Este 40 % se refiere al esfuerzo total para el desarrollo de 
las funcionalidades especificadas en los casos de uso. 
En la siguiente tabla se detallan la distribución en porcentaje, para el esfuerzo total 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 




Programación (Desarrollo) 40% 
Pruebas 15% 
Sobrecarga 15% 
Fuente: (THOMAS, 2011) 
Cálculo del esfuerzo 
E= UCP*CF 
E= 49.075 * 28 









Tabla N° 21. Distribución Real Del Esfuerzo 
ACTIVIDAD PORCENTAJE HORA – HOMBRE 
Análisis 10% 137.41 
Diseño 20% 200.82 
Programación (Desarrollo) 40% 449.64 
Pruebas 15% 200.12 
Sobrecarga 15% 200.12 
Elaboración: (Valdivia M, 2018) 
CÁLCULO DEL TIEMPO DE DESARROLLO (TDES) 
Calculo del tiempo de desarrollo en horas 
El tiempo de desarrollo en horas se calcula a partir de la siguiente expresión:   
Ecuación 8: Tiempo De Desarrollo 
TDES=E/CH 
Fuente: (THOMAS, 2011) 
 Donde CH =Cantidad de hombres 
Se obtiene:    
TDES=1 188.1 /1 
TDES=1 188.1 Horas 
 
Calculo del tiempo de desarrollo en meses  
El tiempo de desarrollo en meses se calcula a partir de la siguiente expresión:   
Meses= TDES/H*D 
Reemplazando: 
Meses= 1 188.1 / (10 Horas * 30 días) 
Meses= 1 188.1 / 300 
Meses= 3.97 Meses 












FASE II: ELABORACION 
 






























Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 






Figura 28: Diagrama de Clases - Controlador 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 





DIAGRAMA DE COLABORACION 
 
Figura 29: Diagrama de Colaboración - Iniciar Sesión 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Figura 30: Diagrama de Colaboración - Registrar Contribuyente 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 : Asistente  : Inicio_Sesion
 : Validar Usuario
 : Usuario Validacion
 : Pagina_Principal
1: Input
2: Clic on "Ingresar"
6: Show




 : Asistente  : Pagina_Principal  : Registrar 
Contribuyente





2: Click on "Nuevo"
4: Input
5: Clic on "Guardar"
3: Show
6: Submit







Figura 31: Diagrama de Colaboración - Registrar Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Figura 32: Diagrama de Colaboración - Registrar Valor del Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 




 : Registrar Predio
 : Control Predio : Predio
 : Zona
 : Contribuyente
1:  Select "Predio"
2: Click on "Nuevo"
4: Input
5: Click on "Guardar"
3: Show
6: Submit








 : Control Valor del 
Predio
 : Valor del predio
 : Predio
 : Contribuyente
1:  Select "Valor del predio"
2: Click on "Nuevo"
4: Input
5: Clic on "Guardar"
3: Show
6: Submit








Figura 33: Diagrama de Colaboración - Registrar Zona 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Figura 34: Diagrama de Colaboración - Registrar Arancel 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 







 : Control Zona : Zona
1: Select "Zona"
2: Click on "Nuevo"
4: Input
5: Click on "Guardar"
3: Show
6: Submit




 : Registrar_ Arancel
 : Control Arancel : Arancel
 : Zona
1: Select "Arancel"
2: Click on "Nuevo"
4: Input
5: Click on "Guardar"
3: Show
6: Submit







Figura 35: Diagrama de Colaboración - Registrar Pago 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Figura 36: Diagrama de Colaboración - Consultar Contribuyente 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 






 : Control Pago : Pago
 : Contribuyente
 : Valor del predio
 : Generar Impuesto
1: Select "Pago"
2: Clic on "Nuevo"
4: Input
5: Clic on "Guardar"
3: Show
6: Submit












2: Clic on "Consultar Contribuyente"
4: Input
5: Clic on "Consultar"
3: Show
6: Submit






Figura 37: Diagrama de Colaboración - Consultar Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Figura 38: Diagrama de Colaboración - Consultar Pago 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 







 : Control Predio : Cod_Contribuyente
1: Select "Predio"
2: Clic on "Consultar Predio"
4: Input
5: Clic on "Consultar"
3: Show
6: Submit





 : Control Pago : Cod_Contribuyente
4: Input
5: Clic on "Consultar"
1: Select "Pago"
2: Clic on "Consultar Pago"
3: Show
6: Submit






Figura 39: Diagrama de Colaboración - Gestionar Reportes 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
Figura 40: Diagrama de Secuencia - Iniciar Sesión 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 




 : Control Reportes
 : Reporte Contribuyente
 : Reporte Predio
 : Reporte Pagos
1: Select "Reportes"
2: Clic on "Nuevo"
4: Input
5: Clic on "Guardar"
3: Show
6: Submit
















Figura 41: Diagrama de Secuencia - Registrar Contribuyente 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Figura 42: Diagrama de Secuencia - Registrar Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
 : Asistente  : Pagina_Principal  : Registrar 
Contribuyente
 : Control 
Contribuyente

























Figura 43: Diagrama de Secuencia - Registrar Valor del Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
Figura 44: Diagrama de Secuencia - Registrar Zona 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
 : Asistente  : Pagina_Principal  : 
Registrar_Valor_Predio
 : Control Valor del 
Predio
 : Valor del predio  : Predio  : Contribuyente























Figura 45: Diagrama de Secuencia - Registrar Arancel 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Figura 46: Diagrama de Secuencia - Registrar Pago 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 


























Figura 47: Diagrama de Secuencia - Consultar Contribuyente 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Figura 48: Diagrama de Secuencia - Consultar Predio 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 
 











 : Asistente  : Pagina_Principal  : Frm_Predio  : Control Predio  : Cod_Contribuyente
Select "Predio"











Figura 49: Diagrama de Secuencia - Consultar Pago 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
Figura 50: Diagrama de Secuencia - Gestionar Reportes 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
 : Asistente  : Pagina_Principal  : Frm_Pago  : Control Pago  : Cod_Contribuyente
Select "Pago"






















DIAGRAMA DE NAVEGABILIDAD 
 
Figura 51: Diagrama de Navegabilidad 
 
Fuente. Rational Rose 7.0.0.0 
Elaboración. Valdivia M, 2018 
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MODELO DE DATOS 
 
Figura 52: Modelo de Datos - Diseño Lógico 
 
Fuente. Erwin Data Modeler 

















































FASE IV: TRANSICIÓN 
Prueba de Caja Blanca 
Figura 53: Código Fuente – Registrar Contribuyente 
 
Elaboración: (Valdivia M, 2018) 
 
Figura 54: Diagrama De Flujo De Complejidad Ciclomática 
 
Elaboración: (Valdivia M, 2018) 
 
Cálculo de Complejidad Ciclomática (CC) 




V(G)= (2 - 3) + 2 = 1 
Tabla N° 22: Conjunto De Pruebas 
Camino Ruta Resultado Obtenido 
Camino 1 1 – 2 “redirect:/RegistrarContribuyente” 






Resultado: En este diagrama de complejidad podemos observar que el único 
camino que se muestre es el camino 1 ya que al utilizar tecnología Ajax las 
consultas tienen un solo camino. 
 
Caja Negra 











El sistema registra al 
contribuyente y muestra el 
mensaje “Registro 
guardado” 
El sistema registró al 
contribuyente y muestra 
el mensaje “Registro 
guardado” 
2 
No se registró 
al 
contribuyente 
El sistema no registra al 
contribuyente y muestra el 
mensaje “No se pudo 
guardar los datos” 
El sistema no registró al 
contribuyente y muestra 
el mensaje “No se pudo 
guardar los datos” 






























Figura 55: Resultado De Prueba De Caja Negra – Escenario 01 
 
 
Resultado: Como se puede Observar el sistema Registro al contribuyente con éxito 
y lo que obtenemos como resultado es el mensaje “Registro Guardado” 















Figura 56: Resultado De Prueba De Caja Negra – Escenario 02 
 
Resultado: Como se puede Observar no se logró registrar los datos del 
contribuyente con éxito por lo que pasa a devolver un mensaje de “No se pudo 
guardar los datos” 
Elaboración: (Valdivia M, 2018) 
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